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Samfärdsel
Tilastoa rkisto 
Statistikarkivst
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot
Registrerade nya fordon 
Registered New Vehicles 
1990
20.2.1991
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
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cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Lätta
lastbilar
Light
lorries
Kuorma-
autot
Tunga
lastbilar
Heavy
lorries
Erikois-
autot
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bilar
Special
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
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Ammatti­
maiset 
Yrkes­
mässiga 
Operated 
for hire 
or reward
Uudenmaan —  Nylands................. 48 856 220 7 963 1 251 643 58 933 1 994
siitä -  därav -  of which:
Helsinki -  Helsingfors............. 21 791 116. 3 272 554 256 25 989 811 ‘
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs . . .  
Ahvenanmaa -  Aland ...................
18 324 79 3 907 591 383 23 284 1 050'
Hämeen-Tavastehus ................. 17 528 44 3 367 597 346 21 882 971
Kymen -  Kymmene....................... 9 344 16 1 493 237 148 11 238 427
Mikkelin -  S:t Michels................... 4 603 16 780 117 123 5 639 326
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 3 554 9 589 121 67 4 340 292
Kuopion -  Kuopio......................... 5 586 9 988 218 126 6 927 391
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 6 234 6 1 051 200 119 7 610 371
Vaasan -  Vasa ............................ 10 112 19 2 219 363 213 12 926 613
Oulun -  Uleäborgs ....................... 10 466 21 1 690 337 251 12 765 635
Lapin -  Lapplands......................... 4 434 13 941 152 104 5 644 329
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1990 .............................................. 139 041 452 24 988 4 184 2 523 171 188 7 399
Ammattimaiset -  Yrkesmässiga -  
Operated for hire/reward............... 3 725 432 423 2 685 134 7 399
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1990 
Registrerade nya fordon 1990 
Registered new vehicles 1990
Kuukausi
Mänad
Month
Henkilöautot 
Personbilar 
Passenger cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Lätta
lastbilar
Light
lorries
Kuorma-autot 
Tunga lastbilar 
Heavy lorries
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Ammattini.
Yrkesmäss.
Hire/reward
Yhteensä
Summa
Total
Ammattim.
Yrkesmäss.
Hire/reward
1 ........................ ........... 17519 320 29 3 424 440 301 208 21 620
i l ................................... 9 736 284 52 2 270 358 226 191 12 607
ill .................................. 16 827 325 49 2 718 390 261 211 20 195
I V .................................... 15 706 354 43 2 502 410 262 230 18 891
V .................................... 15 118 338 60 2 615 359 214 343 18 495
V I .................................... 12 064 393 32 2 126 432 270 384 15 038
VII .................................. 10 664 315 6 1 686 271 174 252 12 879
V i l i .................................. 9 852 314 36 1 968 222 142 181 12 259
IX . . .............................. 9 438 246 30 1 688 298 175 159 11 613
X .................................... 10 304 304 35 1 682 358 214 156 12 535
X I .................... . ............. 7 719 336 40 1 513 297 207 114 9 683
XII .................................. 4 094 196 40 796 349 239 94 5 373
I-XII/1990 ...................... 139 041 3 725 452 24 988 4 184 2 685 2 523 171 188
I—Xll/19891) .................... 176 771 4 370 555 30 248 4 895 3 088 2 207 214 676
Muutos % -  Förändring %
-  Change % .................. -21,3 -14,8 - 18,6 -17,4 - 14,5 -13.1 + 14,3 -20,3
Kuukausi
Mänad
Month
Moottori­
pyörät
Motorcyklar
Motorcycles
Traktorit
Traktorer
Agricultural
tractors
Moottori-
työkoneet
Motor-
redskap
Motor driven
machines
Matkailu-
perävaunut
Husvagnar
Caravans
Puoliperä-
vaunut
Pähängs-
Muut perävaunut
Släpvagnar
Trailers
vagnar
Semitrailers <750
kg
>750
kg
I ...................................... 71 1 670 156 521 15 818 283
Il ...... ............................... 92 722 91 380 13 809 260
Ill .................................... 537 941 109 551 24 1 642 343
I V .................................... 969 1 315 91 634 33 2 417 361
V .................................... 940 1 074 126 684 75 3 465 448
V I ................................... 665 554 106 842 47 2 478 343
VII .................................. 444 456 60 550 35 2 037 234
V i l i .................................. 340 645 95 330 48 1 886 237
I X .................................... 144 718 100 245 13 1 563 263
X .................................... 139 896 149 237 13 1 560 294
X I .................................... 161 674 84 179 10 1 152 198
XII ................................. 585 504 51 43 19 721 151
I-XII/1990 ...................... 5 087 10 169 1 218 5 196 345 20 548 3 415
I-XII/19891 ) .................... 4 457 11 188 1 326 7 209 557 24 697 2 759
Muutos % -  Förändring %
-  Change % .................. + 14,1 - 9.1 -8,1 -27,9 -38,1 • - 16,8 + 23,8
1) Lopulliset tiedot Ilman Ahvenanmaata -  Slutliga uppgifter utan Äland -  Final data excl. Ahvenanmaa
2 Tilastokeskus
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1970 -1990  
Registrerade nya fordon 1970 -1990  
Registered new vehicles 1970 -1990
J/uosi
Year
Henkilöautot 
Personbilar 
Passenger cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Lätta
lastbilar
Light
lorries
Kuorma-autot 
Tunga lastbilar 
Heavy lorries
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Ammattim.
Yrkesmäss.
Hire/reward
Yhteensä
Summa
Total
Ammattim.
Yrkesmäss.
Hire/reward
1970 ............................... 92 104 2 259 726 16 983 5 322 2 898 336 115 471
1971............................... 75 320 2 506 644 15 390 4 835 2 553 381 96 570
1972 ............................... 101 398 3 564 780 5 497 4 844 2 728 425 112 944
1973 ............................... 118 649 3 557 830 6 510 5 230 2 676 425 131 644
1974 ............................... 96 633 3 914 791 7 188 5 310 2 791 500 110 422
1975 ............................... 117619 3 712 812 7 207 5 398 2 764 585 131 621
1976 ............................... 92 707 3 062 914 8 241 4 726 2 323 545 107 133
1977 ............................... 90 546 2 980 628 8 261 4 053 2 165 373 103 861
1978 ............................... 81 175 3 203 614 6 905 3 987 2 252 344 93 025
1979 ............................... 100 132 4 110 589 8 199 4 487 2 533 348 113 755
1980 ............................... 103 760 3 855 641 11 594 5 069 3 042 565 121 629
1981............................... 105 628 3 442 556 12 898 4 816 2 908 522 124 420
1982 ............................... 128 761 3 560 535 13 498 4 176 2 344 560 147 530
1983 ............................... 120 174 3 254 596 13 463 4 093 2 261 616 138 942
1984 ............................... 127 655 3 127 482 13 826 3 856 2 239 593 146 412
1985 ............................... 138 976 3 172 471 13 931 3 676 2 130 616 157 670
1986 ............................... 144 021 3 556 490 15 266 3 772 2 355 712 164 261
1987 ............................... 152 327 3 879 550 17 442 4 096 2 561 1 202 175 617
1988 ............................... 174 479 3 552 570 21 602 4 252 2 760 1 647 202 550
1989 ............................... 177 610 4 399 557 30 480 4 904 3 095 2 215 215 766
19901) ........................... 139 041 3 725 452 24 988 4 184 2 685 2 523 171 188
Vuosi
Ar
Year
Moottori­
pyörät
Motorcyklar
Motorcycles
Traktorit
Traktorer
Agricultural
tractors
Moottori-
työkoneet
Motor-
redskap
Motor driven
machines
Matkailu-
perävaunut
Husvagnar
Caravans
Puol ¡perä­
vaunut 
Pähängs- 
vagnar 
Semitrailers
Muut perävaunut
Släpvagnar
Trailers
<750
kg
> 750 
kg
1970 ............................... 4 211 10 296 564
1971............................... 4 981 9 788 535 712 424 2 823
1972 ............................... 7 374 9 970 572 944 448 3 855
1973 ............................... 10 563 10 533 716 1 444 444 5 337
1974 ............................... 6 514 10 010 835 1 670 474 7 818
1975 ............................... 4 771 11 066 852 2 464 377 8 284 3 162
1976 ............................... 3 937 11 741 656 2 322 294 11 470 1 491
1977 ............................... 2 932 10 572 581 2 431 261 11 845 1 816
1978 ............................... 1 916 9 706 649 2 584 269 12 375 1 546
1979 ............................... 2 148 10 698 757 2 550 362 14 335 1 871
1980 ............................... 2 942 11 354 1 097 2 730 289 15 567 2 102
1981............................... 3 234 11 693 1 066 2 610 303 17 397 2 059
1982 ............................... 3 952 11 692 1 201 2 639 337 20 678 2 435
1983 ............................... 4 859 11 079 1 156 2 967 464 22 999 2 659
1984 ............................... 4 545 11 316 1 122 3 400 288 21 958 2 448
1985 ............................... 4 416 10 370 870 3 627 243 21 889 2 367
1986 ............................... 3 557 8 659 862 4 559 438 21 895 2 476
1987 ............................... 3 250 8 241 1 083 5 199 270 22 488 2 583
1988 ............................... 3 709 9 172 1 239 6 195 218 22 633 2 827
1989 ............................... 4 464 11 317 1 331 7211 557 24 838 2 781
19901) ........................... 5 087 10 169 1 218 5 196 345 20 548 3 415
1) Lopulliset tiedot ilman Ahvenanmaata -  Slutliga uppgifter utan Aland -  Final data excl. Ahvenanmaa
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